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İstanbul’un Anadolu sahilinde Sultan Mahmut II. ta­
rafından önceleri ahşap olarak yapılan bu Saray, 1865 yı­
lında Sultan Abdülaziz’in isteğiyle bugün görülen şekliy­
le yapılmıştır.
Sarayın tamamı mermerden ve Bakırköy yakınında­
ki Çırpıcı çayırından getirilen mermerden yapılmıştır. Dış 
görünüşü ve iç tezyinatı ile yine iç taksimatı yönünden 
şık ve zariftir. Eski Osmanlı mimarisinden bazı örnekler 
rahatlıkla görülmektedir.
Sarayın orta kısmını teşkil eden altlı - üstlü iki sa­
lonun etrafında irili ufaklı bir çok oda vardır. Binaya üç 
taraftan çıkılan mermer cümle kapıları ile girilmektedir.
Alt katta, 16 sütunlu salonu bir baştan bir başa ka- 
teden mermer havuz vardır. Salonun her iki tarafında, 
ikisi deniz ikisi kara tarafında olmak üzere dört oda var­
dır. Boğ:aziçi tarafında, çok zarif bir çifte merdivenle 
üst kata çıkılmaktadır. Havuzlu alt kat salonunun bü­
yüklüğünde olan üst kat salonuna «kabul Salonu» denil-
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(Baştarafı 24. sahifede) Sarayın süslenmesinde mermer, tahta oymacılığı, al-
mektedir. Üsküdar tarafındaki yan cephesinden gerilen tın nakış işçiliği, resim ve yazı sanatı büyük ölçüde yer al- 
büyük salonda «Merasim Merdiveni» ismiyle anılan bir maktadır. Üst kat Merasim Salonunu tavanlarında Sa-
çifte merdivenle üst kata çıkılmaktadır. Alt katta, sağlı rayın durucusu Sultan Abdülaziz’i metheden şiirler var­
dır.sollu koridorlar ve deniz ile kara taraflannda salonlar „___ _ , , , . . .. .  . . .c Sarayın inşasının kaça çıktığını göstermek için, yan-
vardır. üst kat sofasında yanlarda birer büyük, ön cep- hz döşemesine kırk beş bin altın lira sarfedildiğini söy-
hede küçük olmak üzere dört oda bulunmaktadır. lemek yetecektir, sanırım.
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